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RVK-Portal und BibScout
Zwei Seiten derselben Medaille RVK ?
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Für Profis
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Für Profis Für Laien
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Der eine Schritt mehr im Vergleich zu RVK Online:
Die 100 neuesten Titel zur RVK-Notation
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BibScout: Zwei Perspektiven
1. BibScout für Internet-Nutzer:
Google und der SWB-Katalog
2. BibScout für Profis (Fachreferenten, Bibliothekare)
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Was sieht Google vom SWB-Katalog ?
Katalog
Deep Web: 12 Mio. Titel
Visible Web: 1 URL
http://swb.bsz-bw.de/
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Vorläufer: Virtuelles Bücherregal NRW (2002)
Katalog
Deep Web: 12 Mio. Titel
Visible Web: 12 Mio. HTML-Seiten (URLs)
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Die Vorbilder
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Die Vorbilder
 Einzeltitel liefert wenig Futter für eine Suchmaschine






Deep Web: 12 Mio. Titel
Visible Web: 40.000 Ordner
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BibScout: Wie funktioniert das ?
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BibScout: Wie funktioniert das ?
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Google Site Search
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Passende
Themenkreise
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Literaturliste zum 
Thema
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BibScout für Internet-Nutzer
Was bietet BibScout dem Internet-Nutzer ?
 Suchtechnologie auf dem Stand der Technik (Google)
 Systematischer Einstieg über RVK (Browsing)




 Nachweis in den großen Suchmaschinen
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BibScout: Zwei Perspektiven
1. BibScout für Internet-Nutzer
2. BibScout für Profis (Fachreferenten, Bibliothekare)
 Unterstützung bei der Klassifikation neuer Titel
? Redaktionssystem für die RVK
? Relaunch: Bestände des BVB einbinden
? Generierung von Registereinträgen (Tagging)
BibScout für Profis: Unterstützung bei der Klassifikation
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Schlagwortkette
in BibScout suchen
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BibScout als Redaktionssystem: Öffentliche Ansicht 
BibScout als Redaktionssystem: Systemstelle bearbeiten




BibScout als Redaktionssystem: Systemstelle einfügen
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BibScout: Relaunch mit Titeldaten des BVB ?
Relaunch
• Suche umstellen auf BAM-Portal und
Bestände des Bayrischen Verbundes in BAM integrieren
• Oder: Suche im Gateway Bayern (statt im SWB)
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BibScout: Relaunch mit Titeldaten des BVB ?
Relaunch
• Suche umstellen auf BAM-Portal und
Bestände des Bayrischen Verbundes in BAM integrieren
• Oder: Suche im Gateway Bayern (statt im SWB)
Vorteile
• Durchgängige RVK-Klassifikation der Titel
• Berechnung von Schlagwortfacetten
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BibScout: Relaunch mit Titeldaten des BVB ?
Relaunch
• Suche umstellen auf BAM-Portal und
Bestände des Bayrischen Verbundes in BAM integrieren
• Oder: Suche im Gateway Bayern (statt im SWB)
Vorteile
• Durchgängige RVK-Klassifikation der Titel
• Berechnung von Schlagwortfacetten
Voraussetzung
? Zugriff auf die Daten des BVB
Gateway Bayern: DT 1500
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Gateway Bayern: DT 1500
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Idee: Aus Schlagwortfacetten Registereinträge generieren
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BibScout: Generierung von Registereinträgen (Tagging)
Idee: Professionelles Tagging
• Übernahme der Schlagwortfacetten als Registereinträge
in die jeweilige RVK-Systemstelle
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BibScout: Generierung von Registereinträgen (Tagging)
Idee: Professionelles Tagging
• Übernahme der Schlagwortfacetten als Registereinträge
in die jeweilige RVK-Systemstelle
Realisierung
• BVB liefert Trefferlisten mit Schlagwortfacetten (in XML-Format)
• BibScout belegt Registereinträge mit Schlagwortfacetten vor
• RVK-Fachreferenten wählen Registereinträge aus
• RVK-Zentralredaktion gibt Einträge zur Veröffentlichung frei
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Wolfgang Heymans, BSZ
RVK-Portal und BibScout
Zwei Seiten derselben Medaille RVK ?
http://bibscout.bsz-bw.de/bibscout/
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BibScout: Die Bausteine
Regensburger Verbundklassifikation 2004
 Zur Verfügung gestellt von der UB Regensburg
 2004 geliefert als XML-Datei, 6,7 Mio. Zeilen
(davon knapp 5 Mio. Zeilen zum Fach Geographie)
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BibScout: Die Bausteine
Regensburger Verbundklassifikation 2004
 Zur Verfügung gestellt von der UB Regensburg
 2004 geliefert als XML-Datei, 6,7 Mio. Zeilen
(davon knapp 5 Mio. Zeilen zum Fach Geographie)
PLONE  (CMS, Open Source)
 23 Fächer, 39.751 Verzeichnisse, 93.421 Themen geladen
 Erschließen ca. 1,7 Mio. Titel im SWB über RVK-Notation
 und ??? Titel durch 50.541 Schlagworte
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BibScout: Die Bausteine
SWB Verbunddatenbank
 ca. 12 Mio. Titel
 ca. 1,7 Mio. Titel mit ca. 2,4 Mio. RVK-Notationen
Regensburger Verbundklassifikation 2004
 Zur Verfügung gestellt von der UB Regensburg
 2004 geliefert als XML-Datei, 6,7 Mio. Zeilen
(davon knapp 5 Mio. Zeilen zum Fach Geographie)
PLONE  (CMS, Open Source)
 23 Fächer, 39.751 Verzeichnisse, 93.421 Themen geladen
 Erschließen ca. 1,7 Mio. Titel im SWB über RVK-Notation
 und ??? Titel durch 50.541 Schlagworte
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Experiment 1
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Experiment 1
 134.000 Seiten im Google-Index
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BibScout: Statistik
Seitenabrufe (page views) August 2006
Total: 590.968  
Googlebot: 202.155  (35,56%)
Google Search: 78.300
Detailanzeige:    25.393
Google-Nutzer
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